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 ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Сумцов Г.А.,*Коваленко Н.А., *Ященко Т.В. 
СумГУ, кафедра семейной медицины 
*КУ Сумской городской клинический родильный дом №1 
С целью повышения эффективности онкопрофилактических мероприятий по выявлению фоновых, предраковых 
заболеваний и раннего рака шейки матки в женской консультации КУ Сумского городского клинического родильного 
дома №1 создан кабинет патологии шейки матки. 
Задачи. Изучить эффективность работы кабинета патологии шейки матки. 
Материал и методы исследования. За последние 3 года в кабинете обследована кольпоскопически 8521 женщина, 
из них в порядке контроля после лечения 2142 больные. Кольпоскопия является одним из самых информативных, 
безопасных, доступных и рентабельных методов обследования женщин с патологией шейки матки. В кабинете 
применялся комплексный метод обследования: кольпоскопия, цитологические мазки и соскобы из шейки матки и 
цервикального канала, мазки-отпечатки. В случаях подозрения на тяжелую дисплазию или малигнизацию для 
проведения прицельной биопсии больных направляли в кабинет патологии шейки матки областного онкологического 
диспансера. 
Результаты. После проведенного обследования у 5184 женщин выявлены заболевания. Из них основные: эрозии 
шейки матки у 2204 (42,5%) больных, эктропионы шейки матки у 735 (14,2%), дисплазии эпителия шейки матки у 242 
(4,7%), полипы цервикального канала у 191 (3,7%), эндометриоз шейки матки у 105 (2,0%), децидуоз шейки матки у 74 
(1,4%), лейкоплакии шейки матки у 32 (0,62%) и рак шейки матки у 35 (0,7%) больных. Следует остановиться на 
основных кольпоскопических картинах дисплпазий. Это у 106 (43,8%) больных наблюдался ацетобелый эпителий с 
изменениями типа пунктуаций, у 41 (16,9%) – мозаики, у 5 (2,0%) – грубой мозаики, у 68 (28,1%) –сочетание пунктуации 
и мозаики, у 13 (5,4%) – сочетание пунктуации и лейкоплакии и у 9 (3,7%) больных – сочетание мозаики и лейкоплакии. 
В случаях начальных форм рака шейки матки самым частым кольпоскопическим признаком была сосудистая атипия. 
Цитологически у 316 больных (в основном в группе с установленной кольпоскопически патологией) выявлены 
различной степени выраженности эпителиальные дисплазии. Среди них группа ША у 210 больных, ШБ – у 68, 
подозрение на рак у 24 и рак – у 14 больных. Случаев запущенного рака шейки матки в течение 3-х лет не было.    
Выводы. Все выявленные больные оздоравливались. Из них: консервативно – 771 (14,8%) больная, путем 
химической коагуляции эрозий – 185 (3,5%), диатермокоагуляции – 302 (5,8%), конусовидная диатермоэксцизия шейки 
матки произведена у 601 (11,6%) и полипэктомия у 349 (6,7%) больных. По итогам работы кабинета за 3 года снято с 
диспансерного учета по выздоровлению 1798 женщин. 
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